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ABSTRACT 
ARIF MANTO. Efforts to increase the interest and learning achievement 
with Teams Games Tournament (TGT)  method in class VIII F State Junior High 
School 1 Tempel. Thesis.Yogyakarta.Faculty of Teaching and Education PGRI 
Universitas Yogyakarta. January 2016 
The aim of this research is to improve student’s interests and achievements 
the scores from all students from mathematic lesson. The social arhitmatic with 
Teams Games Tournament (TGT)  method. 
This research is Penelitian Tindakan Kelas (PTK) method, it’s use research 
design of Kemmis and Taggart bassed on stage from planning, doing, identifying, 
and reflection or evaluation. The research held on two cycles, which from each 
cycle consist from three meeting. The thecnical of  data assembly use writing 
observation, environtment note and documentation. The data analytical technic  
by seeing all of data both descriptive qualytatif and descriptive quantytatif. The 
research held on odd semester in Junior High School 1 Tempel in year of 
education of 2015/2016, with the subject is students in F class of eight grader. The 
object of the research is student’s interests and achievements of the study in 
mathematic lesson. 
The value of research  prove that mathematic learning in F class of eight 
grader trough type of cooperative learningTeams Games Tournament (TGT) can 
improve student’s interests and achievements of  study. It’s proven by : (1) the 
average of student’s interests before cycle is 55,61% category low, and in first 
cycle is 68,03% category low, on second cycle increase to 75,13% category high; 
(2) the average from the achievements of study before cycle 47,45% category low 
and in first cycle increase to 56,25% category high and second cycle it’s increase 
to 87,80% category high. 
 
Keywords: Interests and achievements the score, cooperative learning Teams 
Games Tournament (TGT) 
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ABSTRAK 
ARIF MANTO. Upaya Meningkatkan Minat dan Prestasi Belajar 
Matematika dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games 
Tournament (TGT) Siswa Kelas VIII F SMP Negeri 1 
Tempel.Skripsi.Yogyakarta.Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitsitas PGRI Yogyakarta.Januari. 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan prestasi belajar 
siswa pada mata pelajaran matematika materi relasi dan fungsi dengan 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament 
(TGT). 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) menggunakan 
desain penelitian Kemmis dan Taggart dengan tahapan perencanaan, tindakan, 
pengamatan, dan refleksi.Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus dimana 
setiap siklus terdiri dari tiga pertemuan.Teknik pengumpulan data menggunakan 
observasi, tes tertulis, catatan lapangan dan dokumentasi.Teknik analisis data 
dengan menelaah seluruh data baik data menggunakan deskriptif kualitatif 
maupun deskriptif kuantitatif.Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas 
yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Tempel pada semester ganjil tahun ajaran 
2015/2016, dengan subyek penelitian adalah siswa kelas VIII F. Obyek penelitian 
adalah minat dan prestasi siswa pada pembelajaran matematika. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran matematika di kelas 
VIII F melalui model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament 
(TGT)dapat meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa. Hal ini dapat 
dibuktikan dari: (1) rata-rata minat siswa pada pra siklus 55,61% kategori rendah, 
pada siklus I menjadi 68,03%kategori tinggi, dan pada siklus II meningkat 
menjadi 75,13% kategori tinggi; (2) nilai rata-rata prestasi belajar siswa pada pra 
siklus 47,45%, pada siklus I menjadi 56,25%, dan pada siklus II meningkat 
menjadi 87,80%. 
 
 
Kata Kunci: Minat dan prestasi, pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 
Tournament (TGT) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Berdasarkan observasi pada pembelajaran matematika di SMP N 1 
TEMPELterlihat bahwa siswa hanya mendengarkan penjelasan dari guru 
dan minat belajar siswa terhadap mata pelajaran matematika masih kurang. 
Dari hasil angket pra penelitian presentase minat siswa pada indikator 
perasaan pada kegiatan pembelajaran sebesar 63,97 kategori sedang, 
manfaat belajar matematika sebesar 46,26 kategori rendah, usaha 
memahami matematika sebesar 52,83 kategori sedang, mengerjakan soal 
matematika sebesar 59,47 kategori sedang, bertanya kepada orang lain 
sebesar 58,61 kategori seadang, bertanya kepada teman sebesar 53,60 
kategori sedang, bertanya di kelas sebesar 54,58 kategori sedang jadi rata 
rata presentase minat siswa sebesar 55,61 kategori sedang. Minat belajar 
yang kurang ini terjadi pada semua materi matematika dan menyebabkan 
siswa cenderung kurang minat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran 
matematika dengan serius. 
Hal ini ditandai dengan kurangnya antusias siswa dalam mengikuti 
pelajaran matematika. Siswa cenderung malas mengikuti kegiatan 
pembelajaran matematika dan sering kali banyak ramai mendiskusikan hal-
hal di luar materi pembelajaran. Diskusi antar kelompok juga jarang
2 
 
 
 
 dilakukan sehingga interaksi dan komunikasi antar siswa dengan siswa maupun 
dengan guru masih belum terjalin selama proses pembelajaran. 
Dalam pembelajaran matematika, siswa menjadi pelaku utama dalam setiap 
kegiatan. Guru bertindak sebagai fasilitator dan dinamisator. Guru membantu siswa 
untuk memahami konsep-konsep matematika dan menumbuhkan pola pikir siswa. 
Guru harus mampu membuat suasana belajar mengajar matematika yang menarik 
dan menyenangkan dengan demikian dapat meningkatkan minat belajar siswa. 
Akan tetapi tidak jarang dalam kegiatan pembelajaran guru berperan sebagai pusat 
dari segala informasi siswa. Hal seperti ini dapat menyebabkan siswa menjadi tidak 
mandiri karena masih bergantung pada guru. 
Menurut informasi guru matematika kelas VIII F SMP N 1 
TEMPELkemampuan sebagian besar siswa dalam menyelesaikan soal matematika 
masih rendah hal ini dapat dilihat dari banyaknya kesalahan-kesalahan yang 
dilakukan siswa dalam mengerjakan soal matematika ketika diadakan ulangan 
harian atau ulangan semester. Siswa masih malu bertanya kepada guru jika 
mengalami kesulitan dalam memahami atau menyelesaikan soal matematika yang 
diberikan, sehingga berpengaruh terhadap rendahnya prestasi belajar siswa. Prestasi 
siswa dapat dilihat dari nilai yang dicapai oleh siswa. Nilai yang dimaksud adalah 
nilai rata-rata siswa yaitu 63,30 pada semester genap tahun ajaran 2014/2015yang 
masih di bawahKreteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 75 dan yang mencapai 
KKM dengan persentase 47,45%. 
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Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan suatu model pembelajaran 
yang dapat meningkatkan minat dan prestasi siswa dalam pembelajaran 
matematika. Peneliti menganggap bahwa pembelajaran kooperatif  tipe TGT 
(Teams Games Tournament) dapat mengatasi hal tersebut. Model kooperatif tipe 
TGT (Teams Games Tournament) merupakan salah satu alternatif untuk 
meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan 
prestasi belajar siswa dalam proses pembelajaran matematika. 
Model pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams Games Tournament) 
merupakan model pembelajaran yang melibatkan seluruh siswa dan memungkinkan 
siswa untuk belajar matematika lebih menyenangkan karena didalamnya terdapat 
unsur permainan. 
Dengan model pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams GamesTournament) 
siswa diharap lebih merasa tertantang dan berminat dalam mengikuti pelajaran 
matematika. Sehingga dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 
TGT (Teams Games Tournament) di harapkan dapat mengatasi masalah minat 
siswa kelas VIII F dan dapat meningkatkan prestasi belajar matematika siswa kelas 
VIII F. Untuk itu peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “ 
Upaya Peningkatkan Minat dan Prestasi Belajar Matematika Siswa dengan Model 
Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT(Teams Games Tournament) Siswa Kelas VIII F 
SMP N 1 TEMPEL. 
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B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang, dapat diidentifikasi masalah yang timbul, yaitu, 
siswa hanya mendengarkan penjelasan dari guru dan minat belajar siswa terhadap 
mata pelajaran matematika masih kurang. Diskusi antar kelompok juga jarang 
dilakukan sehingga interaksi dan komunikasi antar siswa dengan siswa maupun 
dengan guru masih belum terjalin selama proses pembelajaran. Minat belajar 
siswa mempengaruhi prestasi, hal ini terlihat dari hasil ulangan semester genap 
sebesar 63,30 dan masih banyak siswa yang belum mencapai nilai diatas KKM 
sekolah yaitu 75 
Minat merupakan alat motivasi yang utama yang dapat membangkitkan 
kegairahan belajar anak didik dalam tentang waktutertentu.Minat tidak begitu saja 
dimiliki oleh seseorang, melainkansesuatu yang dapat dikembangkan. Proses 
pembelajaran matematika yang menarik tentu dapat menarikminat belajar siswa 
terhadap matematika.  
C. Pembatasan Masalah 
Penelitian ini dibatasi pada meningkatan minat meliputi indikator 
perasaaan pada kegiatan pembelajaran, manfaat beljar matematika, usaha 
memehami matematika, mengerjakan soal matematika, bertanya kepada orang 
lain, bertanya kepada teman, bertanya di kelas dan prestasi 
belajarMatematikameliputi ranah kognitif yaitu mengingat, memahami, 
mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta dengan model 
pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams Games Tournament) pada pokok 
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bahasan relasi dan fungsi siswa kelas VIII F SMP N 1 TEMPELtahun ajaran 
2015/2016. 
D. Rumusan Masalah 
Atas dasar pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan 
masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah: 
Bagaimana upaya meningkatkan minat dan prestasi  belajarmatematika siswa 
dengan model pembelajaran kooperatif tipe TGT(Teams Games Tournament)pada 
pokok bahasan relasi dan fungsi Siswa Kelas VIII F SMP N 1 TEMPEL? 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah: 
Untuk meningkatkan minat dan prestasi belajar matematika siswa kelas VIII F 
SMP N 1 TEMPELmelalui model pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams 
Games Tournament). 
F. Manfaat Penelitian 
1. Bagi Siswa  
Memberi pengalaman siswa, menambah semangat dan melatihketrampilan 
siswa dalam belajar matematika dengan modelpembelajaran kooperatif tipe 
TGT (Teams Games Tournament). 
2. Bagi Guru 
Menambah dan mengembangkan kertampilan guru dalam melakukan kegiatan 
pembelajaran matematika dengan model kooperatif tipe TGT (Teams Games 
Tournament). 
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3. Bagi Penulis    
Menambah pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan denganpembelajaran 
matematika dengan model kooperatif tipe TGT (Teams Games Tournament). 
 
